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1 Dépression ensablée (Croquis des régions sahariennes au 200 000e, feuille Akjoujt Ne 28-
XXII) orientée NE-SO et séparant les cordons dunaires du Traïna-Amatlich et de l’Ahbara.
Elle est longue d’une cinquantaine de km et large de 5 à 8 km.
2 Les stations néolithiques y sont nombreuses et sur certains sites l’outillage lithique poli
est associé à des objets de cuivre. C’est le cas en particulier à Medinet Sbat*.
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